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بشأن الطالب الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية التمكن من المفردات العربية
بنكلان بون كوتاوارنكين الغربي 
خلاصة 
الدراسة استكشاف العالمية و مؤسس على . متعلق من أهمية اللغة العربية و هي حاسم فى تعليمها 
هناك غير مسرور العربية اللغة التعليم في درس , مراقبة مؤقتة من الكاتب فى المدرسة الثانوية الحكومية بنكلان بون
على الرغم من بعض الطلاب لديهم , الطلاب لديهم الحد الأدنى من الكفاءة العربية. أو لم يصل إلي أفضالها
و هو , فى المدرسة الثانوية الحكومية بنكلان بون في العربية اللغة شارة لا تصف التدريسالإ. الكفاءة جيدة
الحقيقة تبين على أن . كذالك فى اللغة العربية, اكثر الالطلاب يميلون إلى الإبتعاد عن درس اللغة. الإنكسار أيضا
 أو فى مدارس المتوسطة الأخرى لم ينجح تماما على نحو الأمثال أو المدرسة الثانوية الحكوميةتعليم اللغة العربية فى 
 .لا تزال لها مشكلة
بشأن الطالب من المفردات العربيةكيفية التمكن  )1(:  المشكلة فى هذا البحث تهدف إلى معرفة
بشأن من المفردات العربيةما العوامل الذي تؤثر التمكن  )2. (الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بنكلان بون
 .الطالب الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بنكلان بونكوتاوارنكين الغربي
 43موضوع البحث تتكون من .  هذا البحث هو البحث المقداري مع مقاربة المقداري الوصفي
, الإستبيان/الإختبار: جمع إستخدامات البيانات بطريقة. بواسطة اخذ العيناتIIIVمستتلعين من اعضاء فصل 
وصفي تقنية التحليل ، وتظهر ة  ويتم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق.و المقابلة, التحليل وثيقة, الملاحظة
 بشأن الطالب الصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكوميةبنكلان بونالتمكن من المفردات العربية) 1: (نتيجة لذلك
بشأن الطالب التمكن من المفردات العربيةالسباب الذى يؤثر فى  )2. (30,27على قدر . هيفى طبقة المتوسطة
كل من , و البيعة, المعلم,  هي الدور النشط بين الطالبالصف الثامن بمدرسة الثانوية الحكوميةبنكلان بون
يتوقع الكاتب أن البحث يكون مصدرا للمعلومات و . الأسرة و الجوار في دعم عملية التعلم اللغة العربية
درسة الثانوية الحكوميةبنكلان بونمن أجل إعطاء مزيد من التوصيات للمجتمعات الأكاديميات و المعلمين في الم
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Mengingat pentingnya Bahasa Arab diikuti pula dengan kepentingan 
mengajarkannya.Berdasarkan studi eksplorasi dan hasil pengamatan sementara 
yang dilakukan penulis secara umum pada MTs Negeri Pangkalan Bun 
ternyata pengajaran Bahasa Arab disana masih belum menggembirakan atau 
masih belum mencapai hasil optimal. Kemampuan berbahasa Arab siswanya 
yang masih minim, dan sekalipun ada juga siswa yang kemampuan berbahasa 
Arabnya baik. Indikasi masih belum menggambarkannya pengajaran bahasa 
Arab di MTs Negeri Pangkalan Bun juga bias. Para siswa kebanyakannya 
cenderung menjauhi mata pelajaran kebahasaan tidak terkecuali dengan mata 
pelajaran Bahasa Arab. Kenyataan diatas menunjukkan bahwa pengajaran 
bahasa Arab di MTs ataupun sekolah menengah lainnya masih belum dapat 
dikatakan berhasil dengan optimal atau masih bermasalah. 
Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1). 
Bagaimana penguasaan mufrodat siswa kelas VIII MTs Negeri Pangkalan 
Bun. (2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penguasaan mufradat 
Bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs Negeri Pangkalan Bun Kotawaringin 
Barat. 
Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif  
kuantitatif. Subyek penelitian sebanyak 34 responden yang terdiri dari kelas 
VIII, menggunakan teknik sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
: tes/angket, observasi, studi dokumentasi, wawancara. Data yang terkumpul 
dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil analisis dari 
data menunjukkan bahwa : (1). Penguasaan mufrodat siswa kelas VIII MTs 
Negeri Pangkalan Bun dalam kategori cukup, yakni dengan nilai rata rata 
sebesar 72,03(2).Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan mufrodat 
siswa kelas VIII MTs Negeri Pangkalan Bun yaitu keaktifan siswa, guru, dan 
lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar dalam 
menunjang proses pembelajaran Bahasa Arab.Berdasarkan hasil penelitian ini 
diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para sivitas akademika 
dan tenaga pendidik di lingkungan MTs Negeri Pangkalan Bun agar lebih 
banyak memberikan motivasi belajar kosa kata Bahasa Arab kepada siswa dan 








       THE MASTERY OF ARABIC VOCABULARY ON THE 8
TH
 
GRADE STUDENT OF MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 





Regarding how important the Arabic is, it is crucial to teach it. Based 
on the global exploration study and the temporary observation of the writer at 
MTs Negeri Pangkalan Bun, the teaching of the Arabic is yet less exhilarating 
or still reaches below the optimum result. The students have the minimum 
Arabic competency, though some students have the good competency. The 
indication does not describe the teaching of the Arabic at MTs Negeri 
Pangkalan Bun, which is also refractive. Most students tend to avoid the 
language lesson, no exception to the Arabic. The fact shows that the teaching 
of the Arabic at MTs or another junior high school has not completely 
succeeded optimally or in the other word it still has problem.   
The problem of the research aims to know: (1). How the mastery of the 
Arabic vocabulary is on the 8
th
 grade student of Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Pangkalan Bun. (2). What factors affect the mastery of the Arabic vocabulary 
on the 8
th
 grade student of Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkalan Bun West 
Kotawaringin.  
The research is the quantitative research with the quantitative 
descriptive approach. The subject of the research consists of 34 respondents of 
the 8
th
 grade students, by sampling technique. The collecting data method 
uses: test/questionnaire, observation, document analysis, and interview. The 
collected data is analyzed by descriptive analysis technique, the result shows 
that: (1). the mastery of the Arabic vocabulary on the 8
th
 grade student of 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkalan Bun is in the average category, the 
mean value 72.03. (2). The factor that affects the mastery of the Arabic 
vocabulary on the 8
th
 grade student of Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Pangkalan Bun is the active role of the students, teacher and environment, 
both the family and the neighborhood in supporting the Arabic learning 
process. The writer expects the research to be the source of the information 
and the recommendation for the academic societies and the teachers at MTs 
Negeri Pangkalan Bun in order to give more motivation to the students to gain 
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